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࠸Ⰻࡀࡢࡶࡢࠖ ࣥ࢖ࢨࢹ࠸ࡋࡽ࠸ࢃ࠿ࠕ࡜ࠖ ࣥ࢖ࢨࢹ࡞ࣝࣉࣥࢩࡿ࠼ぢࡀ㌟୰ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ୖ௨ᩘ༙ࡀぢ
Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࠖ҄ࡉࡋ࠸࠾ࠕࡣࢬ࣮ࣞࣇࢳࢵࣕ࢟ࡓ࠼⪃ࡢ⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡘࡎ๭⣙ࡣぢព࠺࠸࡜
ࠋࡓࡋᐹ⪃ࡋ⩦Ꮫࡶ࡚࠸ࡘ࡟㊰㈍ࠊᢸ㈇ࡢ⪅㐀〇ࠊ᱁౯ṇ㐺ࠊ⟬᥇ࠊ⏝άࡢ≀⏘ሙᆅࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔྜ㓄ࡣ⏕
ᯝ⤖ࡢᯒศศᡂ㸧㸰
࡟⪅ᴗࡾࡼ࠼ࡲࡘࡲ♫఍ᘧᰴࠊ࡛ᐃணࡿࡍ⏝౑ࢆ⡿ࡕࡶࡾ↦ࡢ⡿⋞ࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ⏬ィ✲◊ࡢ᭶ᗘᖺ
↦ࡢ᮶ᚑࡓࡋ࡟ᩱཎࢆ⡿ⓑ⢭ࠊࡣ⡿ࡕࡶࡾ↦ࡢ⡿⋞ࡶ࡚࠼࠿ࢆ௳᮲ࡢ᫬ᡂసࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ㢗౫ࢆᡂస
ࡾ↦ࡢ⡿⋞࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ᩱཎࢆࡕࡶᏊࡢ㢼⏘ᐤྡࠊࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆୖ௙ࠊࡣ࡟࠺ࡼࡢ⡿ࡕࡶࡾ
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᮎ᭶  ᖺ  ࡀࡢࡓ࠸ᒆ࡟Ꮫ኱ࡀ⡿ࡕࡶࡾ↦ࡢ⡿⋞ࡿ࠶࡛ᩱヨࠋࡓࡋຌᡂ࡟ᡂసࡢ⡿ࡕࡶ
࣑ࢱࣅࠊ࡟⪅୧ࡢ⡿ࡕࡶࡾ↦ࡓࡋ࡟ᩱཎࢆ⡿⋞ࠊ⡿ࡕࡶࡾ↦ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᪋ᐇ࠿ࡋ㦂ᐇ࡞ⓗഛணࠊࡵࡓ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡽࡀ࡞࠿ࡎࢃࡣ%ࣥ

 ᐹ⪃㸬㸳
ᐹ⪃ࡢࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔㸧㸯
య඲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟▱ㄆࡢ⡿ࡕࡶࡾ↦ࠊࡾ࠶࡛㸣ࡢయ඲ࡀఫᅾ࡟ෆᕷࠊࡕ࠺ࡢ⪅ຊ༠ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇ௒
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡉ◳࣮ࣕࢳࢫࢡࢸࡸ࿡ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆࡃ㧗ࡣ࡛ෆᕷࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛㸣 ࡢ
ࠎ᪉ࡢᡤᙺᕷᐤ ྡࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅✲◊ྠඹࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡓࡡ㔜ࢆⰋᨵࡋసヨࡶᗘఱࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀᆅవࡢⰋᨵ
࡛Ẽேࡶ࡚࡜࡛እ㐨ࡣࢻࣥࣛࣈ⏘㐨ࠕ࡚ࡋ࡜ぢពࡢࡽ࠿᪉ࡢእ㐨ࠊࡣ࡟ḍࡢ㏙グ⏤⮬ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆぢព࡟
ࣃࠊ࡚ࢀධ࡟㔝どࡶᛶ⬟ྍࡢ࡚ࡋ࡜⏘ᅵࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀぢព࠺࠸࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶせ㟂ࡢ࡛እ㐨ࠊࡵࡓࡿ࠶
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࢀࡽࡆ⧅ࡾࡼ࡟኱ᣑ▱ㄆ࡛࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆ࡝࡞ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢪ࣮ࢣࢵ
࢔≀㣗ࠊୖ⌮⟶ᶵ༴ࠊࡣᅇ௒ࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆࡃከࡀぢព࠺࠸࡜ࠖࡿࡍど㔜ࢆࡉࡋ࠸࠾ࠕࠊࡣ࡟㝿ࡪ㑅ࢆᏊⳫ
࡞ࡽኴࠕࡣ࡜ࡇࡿࡵồ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢᏊⳫࠊࡀࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࡢ࡛⣬ၥ㉁ᘧグ⮬ࡳࡢ࡟⪅࠸࡞ࡓᣢࢆ࣮ࢠࣝࣞ
࢔≀㣗ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡋᫎ཯ࢆ௦᫬࠸㧗ࡀ⋡ᝈ⨯ࡢ⑓័⩦ά⏕ࠊࡃከࡶ᭱ࡀ⪅ࡓࡋᢥ㑅ࢆࠖ࠸
ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟ᛂᑐ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࢆᏊⳫࠕࠊ࡚ࡋ࡜࠼⪃࡞ⓗほᐈࠊࡀ⪅ຊ༠ᰝㄪ࠸࡞ࡓᣢࢆ࣮ࢠࣝࣞ
ቑᛴᖺ㏆ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㸣ࡀேࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡔࡳヨ࠸ࡼࠕࢁࡇ࡜ࡓ࠺ၥ࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡉ◳ࡢရၟࠋࡓࢀࡉᐹ⪃ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡢ࡬࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡿ࠸࡚ࡋ
㏱ࠊࡣ࡛࠸ၥࡢࠖ ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢪ࣮ࢣࢵࣃࠕࠋࡓࡋどせ㔜ࢆឤ㣗ࡿࢀࡎࡃ࡜ࡗࢁ࡯ࡢ᭷≉࣮࣮ࣝ࣎ࣀࢫ
ࢇ㑅ࢆࠖ ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆ࡜ࡇࡓࡋ᱌⪃ࡀ⏕Ꮫࠕࠊࡀࡓࡗ࠿ከࡶ᪉ࡓࡋᢥ㑅ࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡞ࣝࣉࣥࢩ࡛᫂
ࡿ࠶࡛ရၟࡓࡋ᱌⪃ࡀ⏕Ꮫࠊ࠸⏝ࢆࢪ࣮ࢣࢵࣃࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࡀ⏕Ꮫࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆୖ௨ᩘ༙࡜㸣ࡀ᪉ࡔ
ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲዲࡀࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ࡜ࡾࡁࡗࡍࡢ➼ࡿ࠼ぢࡀ㌟୰ࠊࡘࡘࡋ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇ
ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟໬ูᕪࡢ࡜ရၟఝ㢮㸧㸰
࠸࡞ࡲྵࢆ㉁≀ࡿࢀࡉ࡜࠸ࡍࡸࡾ࡞࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔㸧㸯㸦
ရᩱᮦཎᐃ≉ࡿࢀࡉ࡜࠸ࡍࡸࡾ࡞࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊࡣ࣮࢟ࢵࢡ࣮࣮ࣝ࣎ࣀࢫࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ໬ရၟ
ࢃ࠶㸦┠ရࡿࡎ‽࡟ᩱᮦཎᐃ≉ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ່ࡀ♧⾲ࠊ㸧࡟࠿࣭ࡧ࠼࣭⏕ⰼⴠ࣭ࡤࡑ࣭㯏ᑠ࣭༸࣭ங㸦┠
࣭ࡅࡓࡘࡲ࣭⫗㇜࣭⫗㭜࣭㇋኱࣭ࡤࡉ࣭ࡅࡉ࣭ࡳࡿࡃ࣭⫗∵࣭ࢶ࣮ࣝࣇ࢖࣭࢘࢟ࢪ࣭ࣥࣞ࢜ࡽࡃ࠸࣭࠿࠸࣭ࡧ
ࣞ࢔ࠋ࠸࡞ࡲྵ࡚࡭ࡍࢆ┠ရィࡢ㸧ࢶࢵࢼ࣮ࣗࢩ࣭࢝ࡲࡈ࣭ࢼࢼࣂ࣭ࣥࢳࣛࢮ࣭ࡈࢇࡾ࣭ࡶ࠸ࡲࡸ࣭ࡶࡶ
࠸ࡣ࠸ࡿ࠶ࡘࡢᐃ≉࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋཤ㝖ࡳࡢஙࠊࡿ࠸࡚ࡋཤ㝖ࡳࡢ༸ࠊࡣࡃከࡢᏊⳫࡢᛂᑐ࣮ࢠࣝ
ᚲࡿࡍウ᳨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡢࣥࣙࢩ࣮ࢿ࣑ࢱࣥࢥ࡟᫬㐀〇ࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀရၟ࠸࡞࠸࡚ࡗධࡀ࠿ࡘࡃ
ࡢࡇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣࡢࡿࡍసไࢆᏊⳫ࠸ࡋ࠸࠾ࠊ࡛࠸࡞ࢀධࢆ࡚࡭ࡍ┠ရ࡟࠺ࡼࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶ࡣせ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡳᙉࡘᣢࡢရၟࡓࡋⓎ㛤ࡀࠎᡃࠊࡃࡋ⌋ࡣⓎ㛤ࡢᏊⳫ࡞࠺ࡼ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

㸦㸰㸧Q⣔ከ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟ྵ᭷㔞
ࡉࡽ࡟ࠊᕪู໬ࢆᅗࡿᅉᏊ࡜ࡋ࡚ࠊQ⣔ከ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ㹬⣔⬡⫫㓟ࡣ㣗ရJ
ᙜࡓࡾୗ㝈್㹥ୖࠊ 㝈್㹥࡛⓶⭵ࡢ೺ᗣ⥔ᣢࢆຓࡅࡿ࡜࠸࠺ᰤ㣴ᶵ⬟ࡢ⾲♧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᰤ
㣴౯ィ⟬ࡢ⤖ᯝࠊᮏၟရࡣࠊᰤ㣴ᶵ⬟ࡢ⾲♧ࡀ࡛ࡁࡿ㔞ࡢ୙㣬࿴⬡⫫㓟ࢆྵ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Q ⣔ከ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟ࡣࠊ㨶Ἔ(3$ࠊ'+$ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᳜≀Ἔ࡟ࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㨶Ἔྠᵝࠊ᳜≀
Ἔ࡛ࡢ᭷⏝ᛶࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ࢔࢝ࢤࢨࣝࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛ࡣࠊ࿘⏘ᮇࡢ Q ⣔ከ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟ࡢḞஈ
࡟ࡼࡾࠊ௘࡟࠾࠸࡚どຊపୗࠊ⥙⭷㟁ᅗࡢ␗ᖖࠊከ㣧➼ࡀぢࡽࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊQ⣔ከ౯
୙㣬࿴⬡⫫㓟ࡀ ᆺ⢾ᒀ⑓ࡢ㐍⾜ࣜࢫࢡࢆపῶࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿሗ࿌ ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢሗ࿌࡛ࡣࠊᮏ⬡
⫫㓟ࡀࠊ⏕య⬡㉁⭷ࡢᶵ⬟ࠊ㓝⣲άᛶࠊ㑇ఏᏊⓎ⌧࡟㛵ࢃࡾࠊࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࡣࢢࣝࢥ࣮ࢫࡢ௦ㅰ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ
ࡓࡵࠊࡑࡢᦤྲྀ㔞ࡀከ࠸࡜ࠊ ᆺ⢾ᒀ⑓ࢆ⦆࿴ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࡶ Q ⣔ከ౯୙㣬࿴⬡⫫㓟
ࢆࡼࡾከࡃྵࡴ㣗஦ࡢ᥎ዡࡀ⑌⑓ࡢண㜵࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ◊✲ࡣከᩘ࠶ࡿࠋ
 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
㏆ᖺࠊከࡃࡢ኱Ꮫࡀᆅᇦࡢ≉⏘≀➼ࢆά࠿ࡋ࡚ၟရࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢၟရࡣ኱Ꮫࣈࣛࣥࢻ࡜࿧ࡤࢀࠊ
⮬ࡽࡢ኱Ꮫࢆከࡃࡢே࡟༳㇟࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋᮾ໭኱Ꮫ࡛ࡣࠊ≉⏘≀ࡢ኱㇋ࢆά࠿ࡋࡓ㧗௜ຍ౯್㇋ஙຍᕤ〇ရ
ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㇋ஙࡢᾘ㈝㔞ࡀቑຍࡋࠊ୰㧗ᖺ࠾ࡼࡧⱝ࠸ዪᛶࡢ㛫࡛ࡣࠊ࣊ࣝࢩ࣮ឤࡸ೺ᗣ࢖࣓࣮
ࢪ࡟㛵ࡍࡿᮇᚅࡶ㧗࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ∵ங࢔ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࠊஙࠊ༸ࠊᑠ㯏⢊ࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟ㄪ
〇ࡋࡓ࢝ࢫࢱ࣮ࢻࢡ࣮࣒ࣜᵝ㇋ஙࢡ࣮࣒ࣜࡣࠊከࡃࡢேࡀྠࡌࡶࡢࢆ࠾࠸ࡋࡃ㣗࡭ࡽࢀࡿࡼ࠺㣗ရ㛤Ⓨࡉࢀ
࡚࠸ࡿ ࠋࡲࡓࠊᒸᒣ኱Ꮫ࡛ࡣ⡿ࢆ౑⏝ࡋࠊᏛ⏘Ꮫᾘࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡋࡓၟရ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠ኱Ꮫ
㝃ᒓᒣ㝧ᅪࣇ࢕࣮ࣝࢻ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮࡛཰✭ࡍࡿ⣙W๓ᚋࡢ⡿ࡣᙎຊᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ⏝࠸ࠊᮏ㔊㐀㓇ࠗ࠾
࠾ᒸ኱ ࢆ࠘㔊㐀ࡋࡓࠋᡭ㡭࡞౯᱁࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⏕༠࡛⾜ࢃࢀࡿ᠓ぶ఍➼࡛฼⏝ࡉࢀᅵ⏘࡟ࡶࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
⣧⡿ྫྷ㔊㓇ࡸ⡿⢊ࢡࢵ࣮࢟ࡶ኱Ꮫࣈࣛࣥࢻ࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࠋࠕᒸ኱ ࡢࠖᩥᏐࢆ้༳ࡋࡓࢡࢵ࣮࢟ࡣ኱Ꮫࣟࢦ
ධࡾࡢໟ⿦⣬࡛ໟࡲࢀࠊཷ㦂⏕ࡸಖㆤ⪅ࡢ㉗⟅ရ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦࡢ⏘ရࡸᆅᇦ࢖࣓࣮ࢪࡢྥୖࡢࡓࡵ࡟ከࡃࡢᆅᇦ࡛ᆅᇦࣈࣛࣥࢻ໬ࡉࢀࡓ㣗ရࡸຍᕤရࡢ㛤Ⓨ࣭〇
㐀࣭㈍኎ࡀከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྡᐤᕷࡢሙྜࡣࠊྡᐤᕷࠊ㎰ᐙࠊᆅඖ௻ᴗࠊ᣺⯆බ♫ࠊ኱Ꮫࠊ⚟♴᪋タ➼࡟
ࡼࡿᆅᇦ㐃ᦠࡀ࡞ࡉࢀࠊࡍ࡛࡟ᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢔ࢫࣃࣛࣃ࢘ࢲ࣮ࠊࡦࡲࢃࡾ࢜࢖ࣝ➼ࡢ⏘ရࡀᏑ
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